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TPU sediakemudahanpenyelidikanpertanian
TAMAN Pertanian Universiti
(TPU),UniversitiPutraMalaysia
(UPM)akanmemperbanyakke-
mudahan bagi menyediakan
khidmatsokonganuntukpenye-
lidikanlapangan.
Pengarahnya,ProfMadyaDr
SheikhAwadzAbdullah,berkata
TPU akanmewujudkankawasan
khasbagipengurusantanaman,
penjagaanhariantanamandan
amalankulturalbagikegunaan
pelajaruniversititu.
Katanya,pelajarperingkatija-
zahsarjanamudaFakultiPerta-
nianUPM kinidiwajibkanmen-
jalanilatihanpraktikaldanpera-
nanTPU ialahmembantume-
nyediakan kemudahan
pengajarandanpembelajarandi
lapangan.
Selainitu, katanya,kemuda-
haninfrastrukturdanperalatan
• dalamkawasanTPU terbukake-
padapelajarpascasiswazah,ia-
itu bagipenyelidikanperingkat
sarjanadankedoktoran(PhD).
"Ketikaini,TPU dalamproses
menyempurnakankawasanpe-
ngurusanternakandanhaiwan
terutamabagiternakanruminen
(ruminant),iaitulembutenusu
dandaging,rusadankuda.
"Kitajugaakanmelengkapkan
lagikemudahandiladanggetah,
kelapasawit,koko,kelapa,kopi
dantehtanahpamah.
"Tahunini,TPU akanmenu-
buhkanPutraDairi,iaitukawa-
sanpengeluaransususegar,Pu-
satPenetasan(kawasanpeneta-
sanikansangkardanikanakua-
kultur) dan Pusat Unggas,"
katanyaketikaditemuidi Ser-
dang,Selangor.
Dr SheikhAwadzberkata,se-
muakemudahanfIzikalituakan
menyediakanpelajar.denganpe-
luangmendapatpengalamanse-
cara 'handson' dalambidang
pertaniandanpenternakan.
Kemudahanitu,katanya,akan
meningkatkanpengetahuandan
kemahiranpelajarUPM dalam
sistempengeluarandanpenyeli-
dikanpertaniansertabiosum-
ber.
"Pembangunani i akanme-
ningkatkankeupayaanUPM se-
bagaipusatpengajarandanper-
khidmatanpertaniansertabio-
sumber terkemukadi rantau
ini.
"Tahunlalu,TPU membelan-
jakankira-kiraRM200,OOOuntuk
menanamrumputdipadangra-
gut untuk lembu dan kerbau.
Kawasaninimenjadipadangra-
guttropikalengkapdenganpa-
garpaddock,"katanya.
DrSheikhAwadzberkata,TPU
juga akanmenubuhkanBaha-
gianUsahawanTaniBertekno-
logiTinggibagimelahirkanlebih
ramaiusahawanyangmenjalan-
kanoperasipertaniansecarako-
mersial.
Katanya,bahagianitu akan
mempunyai pusat inkubator
bagimembantubakalusahawan
memulakanperniagaanmereka
dalamkawasanTPU.
Beliauberkata,pakartekno-
logipertanianTPU akanmem-
bantu usahawan berkenaan
hinggaberjayadan berdikari
sertamengembangkanpernia-
gaanmerekadi luarTPU.
Katanya, usahawanberke-
naanakandilatihhinggamuncul
sebagaipekerjaberpengetahuan
bagimembangunkanpertanian
sebagaienjinpertumbuhanke-
tiganegara.
"Selainitu,TPU diberitang-
gungjawabagimemajukanLa-
dangPuchongseluas160hektar
diJalanPuchong,Selangorseba-
gai Kompleks Penyelidikan
UPM.
DR SHEIKH AWADZ berlatar belakang TPU di Serdang, Selangor yang akan dibuka kepada orang ramai
sebagai tempat rekreasi menjelang 2005.
